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DEL
MINISTERIO DE MARINA
l.•••,1~~
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SiT3 1VICAk_IFt_TC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de agosto. —Resuelve
instancia del A. de N. D. A. Noval.—Ascensos en Infanteria de Mari
na.—Destino al Cap. D. C. Garcia.—Destino a varios sargentos.
ti a varios soldados.—Rectifica R. O de recompensa a favor de dos
alféreces de navío.—Dispone se hagan averiguaciones acerca de la
importancia del yacimiento de petróleo encontrado en Po'anco.—
Aprueba estados de ejercicios de tiro al blanco del «Hernán Cortés»
e «Infanta Isabel».—Sobre remisión a Placencia de Las Armas de
casquillos cebados.— Aprueba adquisición de ,un carrete de inducción
y concede crédito para la estación radiotelegráfica del Ministerio.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Aprueba instrucciones para el
almacenaje, conservación y preparación de las granadas cargidas
con lidita.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del maquinista mayor
don G. Pozudlos.
SERVICIOS SANITARIOS—Baja en la Armada por fallecimiento del
inspector general D. F. de Echauz.—Anotación de honores en la hoja
de servicios, Estado General y expediente personal del médico ma
yor D. A. Núñez.—Destino a' id. íd. 3. I. Sanz.—Deja sin resolución
instancia del íd. íd. D. B. Pico. — Ascensos de tres practic ntes.—
Destino a un 2.° ¡d.—Desestima instancils de dos íd id.—Dispone
quede en suspenso la construcción de un local para infecciosos en el
hospital del apostadero de Cádiz.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA —Excedencias en el cuerpo de
Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor pentral
aireular.—Exemo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los buques do la Armada pasen la
revista del próximo mes do agosto, en las situacio
nes que a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción•
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armado
la revista del próximo rn,_)s de agosto.
FSCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2•' Pelayo • . . • -1
Crucero protegido de La Princesa de Astu
rias . . . . . • • • • • •
Crucero protegido de 1•" Cata'uíla . .
Crucero protegido de 2•" Reina Refunte.
Crucero protegido de 3.' Río de la Plata.
Crucero protegido de 3.' Lxiremadura .
Contratorpedero Bustamante. .
Contratorpedero Osado. .
Contratorpedero "terror.
Torpedero de 1.a m'im. 1. . .
Torpedero de 1." núm. 2. .
Torpedero de 1." núm. 5. . .
En 3. situa
ción.
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1.a Recalde .
Cañonero de 1." Laya . .
Cañonero de 1." Boni:faz . .
Cañonero de 2•" Vasco Núiíe..z de Balboa
Cañonero de 3 a Ponce ae León .
Torpedero de 2•' núm. 4-2 ‘(Orión). . .
Torpedero de 2. num. 45 (Habana) .
Lancha Cartagenera . .
EscampavíaMariana .
• • •
En 3.' situa
ción.
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FERNANDO PÓ0
Cañonero de 1.a Laura. .
•
ARSENAL DE LA. CARRACA
Contratorpedero Audaz, •
Estación turpedista• . • •
Cañonero Don Alvaro de Bazán
• •
Contratorpedero Proserpina . . . .(..:añonero de t. Infanta Isabel .
Guardacostas Numancia .
) En 3." situa
clon.
•
.
En 2.a situa
. ción• Reserva
• • .1de 2.° grado.
En 2." situa
•
•
En 2.' situa
• - 'ción. Reserva
• •de 2.° grado.
En 4.' situa
ción, desar
I mado.
• •
APOSTADER9 DE FERROL
Pagues para comisiones y serv..cios
Cañonero de 1.21 Duiia Afa-ia e ilocina, .\Cañonero de 2 a Ma-qués de Molcns .
Cañor 3ro de 2.' Hernan-Co-tés . , .
Cañonero de 3." Mac-Mahón. . . .
Guardapesca Dorado • • • • •
;irlapeca Delfín . . . •
Guardapesca Gaviota . , • • •
VaFor Grafi. a, Comisión hidrográfical'oil ?clero • e 1." num. 41 (Halcón). .
Torpedero de 1 a núm. 3. • . . . .
Torpeder9 de 1. a i iú1n . 4, • • •
Lancha cañonera Perla • • .
Avio Giralda . . I • • •
•
•
En 3.' situa
.
ción.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
111" scanipaviaz Guipuzcoana y Donostiarra. En 3•' situación
ARSENAL DE FERROL
Estación krpedista. En 2•' situación. Reserva de segun-.do grado.
Corbeta. Vida de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. lin situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buquespara comisiones y servicios.
•
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria .
Cañonero de 2.' lem 'ario . • • •
Torpedero de 1•' núm. 6. . . .
Es ..ampavía San .illateo . . . •
Escampavía. Dolores • • . .
• En 3."
ción.
1
situa
Estación tcxpedista de Mahón-Fornells. En 2.' situación.
Reserva de 2 grado,
l'untó i Cowdrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 2•" situación. Reserva de segun
do grado.
Caríortero de 2." Nueva España . . . . .1 En 4•a siluaTorpedero de 2.' núm 43 (Ordóiíez) . . ción, desar
Torpedero de 2•' núm. 44 (Acevedo) . . .1 mados.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 1. España. . . • .
Crucero protegido de 1•" Carlos V. Extranjer
Transporte Alm rante Lobo. . . . . , En 3.' situa
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices
marineros. • • • • • • •
o
• •
ción.
Madrid 21 de julio de 1914.-El General encar
gado del debpacho, Ll Marqués de Arellano.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío, de la dotación del cañonero
Bonifaz, D. Antonio Noval de Celis, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por en
fermo para Sevilla, S. Al. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a la petición y dis
poner que el oficial de referencia debe volver al
buque de buque de su .destiho una vez terminada
su licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del servicio
del coronel de Infantería de Marina D. Enrique
Muñoz Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio promover a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de del corriente, al capitán y primer te
niente de Infantería de Marina, respectivamente,
D. José Terol Torres y D. Pedro Alcántara Soler
Estéve, números 1 de sus escalas aptos para el as
censo, por ser 1.a y 3.a vacantes en el tuino corres
pondiinte.
En la vacante de coronel y con arreglo a lo dis
puesto en la real orden de 13 de junio (D. O. nú
mero 133) entra en número el coronel D. Francisco.
X. Alcántara, siendo primera vacante en el turno
correspondiente, amortizándose la vacante de te
niente coronel por ser cuarta.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante Terol y capitán Soler, queden excgdentes,
afecto el primero para el percibo de sus haberes al
apostadero de Cartagena y el segundo a la Coman
dancia de Marina de Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí•
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. .. . .
•••••••••••••••••02C2•••■rmumrogra..
Exúmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover al empleo de comandante de la escala de
reserva de Infantería de Marina,conantigüeclacl de 6
del corriente, al capitán de la misma escala D. Igna4
•••••••■~.....
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cio Ferragut Sbert,que en esa fecha ha cumplido las
condiciones que determina la ley de 12 de junio de
1909; no ascendiendo el número uno de su escala
por no encontrarse declarado apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad do S. M., que el coman
dante Ferragut quede en situación de excedencia,
afecto para ol percibo de sus haberes a la Coman
dancia de Marina de Palma de Mallorca.
De real orden digo lo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio do 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. inspector generql de Infantería de Marina.
SI. Intendente general de Marina.
•••••••••••••■•■=lar
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de agosto próxi
mo dos años de destino en la Ayudantía ele guardias
del arsenal del Ferrol el cipitán de la escala de
'reserva disponible de Infanteri de Nlarina don
Casto Cómez Manzano, S Ni. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer cese en el expresado des
tino y quedo- en situación de excedencia, afectg
para el percibo de haberes al apostadero del Fe
rro!.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la vacante
que deja este capitán sea cubierta por el de su
igual empleo y escala D. Carlos G 'reía Lqge, que
cesará en la situación de excedencia, por ser el
más antiguo de las relaciones mandadas levantar
por real orden de 26 de agosto de 1912 (D. O. nú
mero 191).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
dril 23 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerro!.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. .
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servi lo
disponer que las clases de Infanterí-1 de Ylaril,a
que figuran en la siguiente relación, que da princi
1)i3 con el sargento Arsenio Prieto Valdés y ter
mina en Joaquín Lascurain Beresategui, cesen en
sus actuales destinos y pasen a servir los que se
expresan al frente de cada uno.
Do real orden, comunh-lada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guri•de a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de julio de 1914.
El Almirantf. Jefe del Estada Mayor central,
El ifarqués de Arelluno.
Sr. Ipspector general de Infantería de Marina.
Sres. C )maniantes generales de los apostaderos
de rá/liz, Ferrol y Cartagena.
Señores..
Relación que se cita
i=> ERTE Ni ECEN
Re
gimiunto. Batallón. Compañía.
•
Escribiente del Ministerio.
Compañía de ordenanzas.
3.0 1.0 agregado a la compañia de ordenanzas.
2.° 1.0 Idem íd.
3.0 2.° 1.aEscribiente del Ministerio.
NOMBRES
SARGENTOS
Arsenio Prieto Valdés
Andrés Díaz Abascal
Manuel Eseudier Foncubierta
Rafael P I lacios Cirwlos
Benito Monreal S ínchez
Joaquín Lascurain Berasategui
SEL TINA
Regi
miento. Batallón.
1
Campartfa.
Exped.°
Escribiente del Ministerio.
Exped.°
Escribiente del Ministerio.
Compañía de ordenanzas.
Exped.°
Madrid 23 de julio de 1914.—El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Arellano.
Infantería de Marina (tropa)Excmo. Sr.: S. M. el Rry (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado de Infantería de Marina
agregado a la compañía de ordenanzas de este Mi
nisterio, José Marimón Domínguez, sea baja en lamisma y alta en el primer batallón del primer regimiento a que pertenece como efectivo, y que elllamado José Muñoz Sanz, del primer batallón del
tercer regimiento, sea destinado a la compañía deordenanzas, en concepto de agregado, a ocupar la
vacante que duja el primero; debiendo ser pasa
portados para los nuevos que se les confiere, a la
brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr._ Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de julio de 1914.
ElAlmirante Jefe delEstado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena:
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Excmo. Sr.: S. M. el Rgy (q. D. g.) so ha servido
aprobar el cambi3 de destinos del personal de tro
pa del cuerpo de ;hfantoríl de Marina que figura
en la siguiente relación, quo da principio con ol
soldado José Valladares Sánchez y termina en José
Martínez Escribano.
Es también la soberana voluntad de S. M. que
los soldados Amador Eyrea Cerviño y D. José Mar
tínez Escribano, perciban sus habPres per las uni
dades a que pertenecen como efeciivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marilia, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
'Relación que se cita
IR' = CE
Regimiento. Batallón. Compañia.
1.° 1.0 agregado
a la compañía de ordenanzas.
3.° 1.°
2.° 2°. 5.a
3•0 1.°
2.° 1.°
1.° 1.°
2.a
3.a
NOMBRES
SOLDADOS
José Valladares Sánchez
Pedro Cano Pérez
Vicente González Fernández. ....... .
José Martínez Padilla
Amador Eyrea Cerviño
D. José Martínez Escribano
S-: LES LD—_-_STINA
Regimiento. Batallón. Compañia.
2.° 2.° Por 5.1
2.° 1 oi.
2.° 1.° ta, agre
ado a la compañía de ordenanzas,
1.° 1.°
2.° 1.° 3.a,agregrá
do a la compañia de ordenanzas.
1.0 1.0, agregado a la com
paiíía de ordenanzas.
Madrid 23 de julio de 1914. -El Almirante Jefe dl Estado Mayor central, El Marqués de Arenan°.
Recompensas
Excmo. Sr.: Figurando en la relación de recom
pensis que se concedieron por real orden de 17 de
marzo de 1913 (D. O. núm. 63) como tenientes de
navío, los alféreces do navío D. Enrique de la
Cámara Díaz y D. Emilio Antón Palacios, a quienes
corno tenientes do navío se les extendieron las cé
dulas de cruz del Mérito Naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se ha ser
vido disponer se rectifique el error cpmetido en el
empleo de dichos oficiales y se les expilan nuevos
diplomzis, previa cancelación de los subsanados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardg a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de "'rellano.
Sr. A!mirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Indeterminado
Excmo. Dada cuenta de comunicación lecha
17 del pasado, en quo el Comandante de Marina
de Santander da cuenta de tener noticias de ha
berse encontrado un yacimiento de petróleo en la
jurisdicción de Polanco, S. el Rey (q. D. g.), en
consideración a la importancia que para la Marina
pudiera tener la existencia en la Península de
esta clase de combustible, se ha servido disponer
que por el Comandante de Marina de Santandel-,
31 utilizando los servicios del Jefe de Ingenieros
con con residencia en aquel puerto, se hagan
averiguaciones acerca de la importancia del yaci
miento do petróleo, 'ordenando la visita al lugar
en que se encuentra, do estimarlo conveniente.
De real orden, comunicarla por el/Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guardo a V. E. muchos años.—M drid 21
de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general (-lel apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 652, de 3 dol
actual, del Comandante general del apostadero de
Ferrol, con la que remite estados de ejercicios de
tiro al blanco con cañón, del segundo semestre
de 1912 y primero de 1913, y de fusil del segundo
semestre de 1913 y primero del año actual, del
cañonero Hernán- Cortés, y encontrándose ajusta
(los a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(q. D. g.), do conformidad con lo informado por
la 2.a Seoción tterial) del Estado Ma3or central,
ha teaido a bien aprobarlos.
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De real orden, colnunicada -por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos arios.
Madrid 21 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del E,tadoMayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Csi.nei'al Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estad Mayor central.
Coma ldante general del apostadero do Fe
rrol.
Exenio. Sr : Vista la, carta número 742, de 8 del
actu!-J, del Comandante genei al del apostadero de
Cádiz, remitiendo estado de ejercicios d¿ tiro al
blanc..3 con fusil del cañonero Infanta Isabel, co
rrespgncflente al semestre último, y encontrándose
ajudo a las disposiciones vigentes, S.-M. el Rey
(q. D.g.), de conformidad con lo informado por
la 2 Sección (Material) del Estado Mayor central,
hat!-:•i)110 a bien aprobarlo.
Do real orclon, comunicada por el Sr.Ministro de
1511q.a, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeV:s.—Dios guarde a V. E. muchos años.—La
dri,... 22 de 4 de 1914.
' El Almiranl-e Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. C-leneral Jefe. de la 2.a Sección , (Material) del
Esta'. Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Representante
do 1«i f.jompañía de Placencia do las Armas, de 9
del actual., S. M. el Rey (g. D. g.), do conformidad
coii lo informado por la 2:" Sección (Material) del_
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que por el Jefg de la Comisión de Marina en 1u
1O1) interese del Cónsul español el. embarco en
Londres de 200 casquillos cebados para cañón
de mm. «Nordenfelt», quo se remiten a dicha
ComOnivía para satisfacer pedidos a la 11arina,y
quo los Comandantes do Nlarina de San Sebastián
y Bilbao, a cuyos puertos o al de Pasajes llegue el
buquP que conduzca dicho material, autoricen su
desembarco y lo reexpidan para Placencia de 11s
Armas por cuenta y riesgo de la e-x-presada Com
Plifdl, en el Taso. de venir consignado el citado
material a algtur-, de dichas autoridades, a cuyo
fin el Agente de la misma se pondrá a sus órdenes;
siendo tambie'm la voluntad do S. M., que se inte
nso del Sr. Ministro de Hacienda se den las ins
trucciones convenientes a Jos adniinistradores de
Aduanas de los mencionados puertos, para la im
portación del material de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Genural Jefe de la 2.a Sección (Material) del
EstaQ,o Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián
y BilbPo.
Sr. Jefe Inspector do Marina en Placencia de las
Armas.
Sr. Representante en esta Corte de dicha Com
pañía.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación que
el Ayudante Mayor del Ministerio dirige al Almi
rante Jefe del Estado Mayor central, en la que ex
presa la necesidad de que se dote a la Estación ra
diotelegráfica de este Ministerio de un carrete de
inducción, como respeto al cargo, en evitación de
que por avería del que existe quede paralizado el
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que por la comisión a compras de este Mi
nisterio, se adquiera, por gestión directa, de la
casa A. E. G. Thomson Houston Ibérica, un carre
te de inducción para la citada Estación, anotándos3
éste como aumento al cargo. Para el gasto que
implica esta compra, se enncede con cargo al capi
tulo 7.(), artículo único, la caniidad de mil ciento
veinticinco pesetas (1.125 ptas.),
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de julio de 1914.
Fi General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. 13r.: S. M. el Rey (g. D. g,), de confor
midad con lo propuesto por esa Jefatura do cons
truceinnes de Artillería y lo acordado por la Junta
Supei ior de la Armada, se na servido aprobar pro
visionalmente las siguientes instrucciones para el
almacenaje, conservación y preparación do las gra
nadas cargadas con «Lidita», redactadas por el Jefe
de Artillería afecto a la Comisión de Marina en
Europa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes —Dios guarde a
Y. E. muchos años.—Madrid 21 de julio de 1914.
El General encargado'dol despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. kiomandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Instrucciones para el almacenqe, conservación y preparación
de las granadas con carga de lidita
A.—Granadas perforantes y semi-perforantes.
B.—Granadas de alto explosivo.
C.---Espoletas y detonadores.
ALMACENAJE
GranaclaR.—(A. B.) Recibi las las granadas sealmacena
rán en sus cajas, colocadhs éstas sobre listones de made
ra, y dejando a su alrededor un pecriérío espacio para la
libre circulación del aire.
Las cajas conteniendo granadas de 6" (152 mm.) o de
calibre inferior, se colocarlin en hileras que no pasarán
de cinco. Las que contengan granadas de calibre mayor
de 6" (152 mm.) hasta 9" (23416 mm.) se pondrán en hi
leras que no pasarán de cuatro. Las de calibre mayor de
9" (234'6 mm.) hasta 305 mm. se colocarán en hileras que
no pasarán de tres. Las cajas con granadas mayores de
12" (305 mm.) no pasarán de una hilera. -
En el caso de desembalar las granadas de sus cajas se
estivarán de pié sobre su -base, descansando en listones
de madera, pues' las granadas cargadas no se deben tener
apiladas unas sobre otras, y el colocarlas acostadas a lo
largo, ocuparía demasiado espacio.
VENTILACIÓN
Las granadas se almacenar(n en un local lo más seco
posible, el- cual .se ventilará siempre que se presente la
oportunidad para ello. Para este objeto lo más eficaz
será observar las reglas siguientes:
Se colocará un higró lietro al exterior del almacén,
protegido de la lluvia y el sol, y un termómetro dentro
del local, en sitio donde pueda leerse desde fuera, sin
necesidad de entrar, como por ejemplo, por una ventana
o apertura de luz.
Para las reglas de la ventilación pueden dividirse los
locales en dos clases:
(1) Aquellos cuyos muros estén todos expuestos a la
intemperie.
b) Aquellos en que alguno de sus muros no esté a la
intemperie.
En el caso de los locales a), deberán ser ventilados
siempre que haga buen tiempo, pero cuando la tempera
tura exceda de 40° F (4, 4° C.) deberá haber por lo menos
una diferencia de tres grados entre las marcas de las am
polletas mojada y seca del higrómetro.
En el caso de los locales b), deberán ser ventilados:
1.0 Cuando el termómetro en el interior del local
marque mayor temperatura que la ampolleta mojada del
higrómetro exterior y la diferenbia entre las ampolletas
mojada y seca del higrómetro no sea menor de 3 grados.
2.° Todas las veces en que la temperatura del ambien
te exterior baje de 40° F (4,4°C) y haga buen tiempo.
3.0 Cuando el almacén haya permanecido cerrado
durante un mes a causa de no haberse presentado las
condiciones señaladas y haya humedad en los muros,
techos o pisos del local, se ventilará el interior todos los
días sucesivos en que haga buen tiempo y se vea que la
diferencia entre las marcas de las ampolletas mojada y
- seca es por lo menos de seis grados.
4.0 Si después de haber permanecido cerrado el alma
cén durante un mes se ve que los muros, techos y pisos
están secos, el almacén puede seguir cerrado otro mes
más o hasta que sepresenten las condiciones de tiempoadecuadas para ventilarlo.
CONSERVACIÓN
Las granadas deberán ser examinadas una vez al año
por lo menos, para reconocer el estado de su pintura, y
en las granadas perforantes, semiperforantes y todas
aquellas cargadas por el culote, se reconocerá el estado
del luten que preserva el ajuste del tapón del orificio de
la espoleta.
De presentarse alguna parte despintada se limpiará el
orín, si hubiese oxidación, con un cepillo de alambre o
tela de esmeril, y se retocará después con una pintura
compuesta de los ingrelientes que se dirá, o si fuese ne
cesario pintar del todo los proyectiles, lo mejor será ras
par completamente la pintura antigua antes de aplicar i.
nueva, pues de lo contrario se alteraría la calibración del
proyectil.
PINTURA INGREDIENTES
CANTIDADES PARA LA
1.a mano. f 2.ft mano
••■••••■•■■■•11■.
Oxido de cinc seco para pin
tura libre de plomo 4.422kgs.
Aceite linaza hervido íd. íd 0'710 is.
Terebene íd. id (*)... O 710 ls.
Espíritu de trementina 0'852 ls.
Ocre amarillo de pintura se
co Oxford
0'710 I.
1'420 ts.
4'827 Es.
3'856 kgsl.
(*) Al confeccionar la pintura se cuidará de no emplear la TEREBINE por L.
TtEBENE, pues aquella es otro nombre que se le da a un secante pintuza
que contiene una gran proporción de plo:no, substancia que da ningítu modg
debe entrar en la composicián de Ja pintura.
Luten.—E1 luten se compondrá de:.
Yeso 80 partes.
Jalea mineral. 29 partes.
Aceite castor. 2 partes.
ALMACENAJE .
Cargas iniciadoras.—Espoletas (Delayplugs) Retardadores.
Las cargas detonadoras para las granadas ordinarias
de alto explosivo deberán ser almacenadas en las caja:3
-en que se reciban hasta que se presente la necesidad de
usarlas.
Las granadas perforantes, semi-perforantes.y ordinti
rías, cargadas por la base, llevan sus cargas iniciadoras
colocadas y combinadas con las espoletas de culote.
Todas éstas pueden ser almacenadas en cualquier de
pósito seco que se destine al efecto, y regirán para ellas
las mismas reglas de ventilación que se han prescritc,
para las granadas, o bien, como generalmente se hace,
pueden depositarse en el mismo almacén que los pro
yectiles, en un lugar reservado expresamente para el ob
jeto, y que no debe ser el suelo, ni el contacto con las
paredes si el local está expuesto a la humedad, sino en
taquillas adecuadas por donde la atmósfera pueda cir
cular.
Es necesario examinar de tiempo en tiempo las cajas
donde se guardan las cargas iniciadoras y prooar una
parte de una de estas cargas por el procedimiento al
calor de Abel. Si la cluración del tiempo en el papel de
ioduro de potasio fuese solo de nueve minutos, las car
gas deberán ser tratadas con recelo; si la prueba al calor
solo diese cuatro minutos de duración se destruirán las
cargas inmediatamente.
be_ nata*
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PREPARACION
En la preparación de las granadas para dispararlas se
tendr."31 en cuenta- las O .)servaciones siguientes:
1 1.7spoletas de base.—Se pintarán bien las roscas con
cementó Pettman y antes d colocarlas en las gr . nadas
se limpiará perfectamente el luten de la rosca de los ori
ficios antes taponado. No debe encascarse el cemento;
más vate *desperdiciaralguno que dejar dé 'poner sufi
ciente y en todo Caso se pondrá sobrado alrededor de la
cabeza de la espoleta para que chorree por fuera una vez
perfeQtamente apretada la espoleta en su alojamiento.
CoreJ‘mayor medida de seguridad aún, se re(-wmienda el
coioc;rr siempre - las espoletas -en las granadas que las
llevan en el culote, teniendo a la granada tendida a lo
large,, sobre una mesa de trabajo, por ejemplo, y.después
de a's-.1-)-r.nillada la espoleta todo cuanto se pueda apretar
con 'e: Iláve á la mano, se aplicarán habilmente unos
gnipes con un mazo de madera a la punta del mango de
Ja have para tener la doble seguridad de la unión del
me-con elmetal. Cualquier descuido en estas precau
chis midiera dar lugar a una explosión prematura
denin-.) del cañón con graves consecuencias.
!',2 Las granadas de alto explosivo deberán prepararse
para;-.-3er disparadas en la forma siguiente:
Oari, el proyectil de pie sobre su base o recostado a lo
larg% qu'Itese el tapón del orificio' de la espoleta e in
tyGd.üzeasela errga detonadora con el extremo color rojo
y con su arandela de cartón próximo al retardador.
Si se desprendiese la arandela al sacarla de la caja,
vii&vase a colocar sobre la.cabeza de la carga pues su
obeLo eFt impedir que ésta se corte con el retardador al
conprimir éste la carga, la cual expresamente se deja de
cinco a quince centésimas de pulgada más larga, según
la longitud de aquella.
'x'etardador deberá apretarse bien fuerte contra la
carga inieiadórá y secomproborá con el calibrador ex
prosainenú facilitado para el objeto. •
Ei proyectil estart entonces listo para recibir la espo
let:a; sólo faltará sacarle el pasador' de seguridad antes
de c:arjar él cargar el cañón.
TAPONES DE ORIFICIOS DE ESPOLETA
SI. alguno de los tapones estuvisen muy apretados y
costase trabajo desatornillarlos Con las llaves suminis
tradás,'se golpeará la llave con un mazo o palo de ma
dera con locual se.destornillará fácilmente.
Instrucciones para el uso do las espoletas de percusión
de base, con tubo de extensión para proyectiles pedo
rantes y semiperforantes de Cabeza dura cargados con
lldita.-
Esta. espoleta después de sacada de la caja de: cartón en
0,1,1eva entregada y también después de quitada la pieza
de n.ía de cartón que lleva el tubo de extensión, no ne
cesita »reparación alguna; sencillamente se pintará con
cemnnto Pettrnan y se atornillará fuertemente al orificio.
•de la espoleta en el proyectil, con la llave sumistrada
al donó. '
Instrucciones para el uso de las espoletas de ojiva,
carga iniciadora y retardador en las granadas ordinarias
de artc.) explosivo.
Las cargas iniciadoras o detonadoras van embaladas
separadamente en cajas de cartón con instrucciones com
pletas puestas alrededor de cada caja.
Los retardadores también se entragan separadamente
en cajas de lata Con tapas atornilladas. Al extremo de cada
caja hay una etiqueta que describe su contenido.La.s espoletas de acero de ojiva, se entregan en cajas de
a cinco cada,una., hechas de lata, estancas y llevando sus
correspondientes etiquetas descriptivas.Primero quítese el tapón de la boquilla en la ojiva delos proyectiles y cuideSe de que el interior de ella estéperfectamente limpio. Abrase una de las cajas de cartónconteniendo la carga iniciadora o detonadora, lo cual sehace sujetando fuertemente el extremo Suelto de una de
las cintas y tirando de ella, lo que permitirá abrirla. Sá
quese la carga e introdúzcase en elalojamiento del pro
yectil con el extremo rojo hacia arriba próximo al re
tardad()r y espoleta.
Sáquese un retardador de su caja de lata, destorni
llando la tapa, e introdúzcase en la boquilla, atornillán
dolo con la llave correspondiente hasta que quede en su
debida posición. Entonces compruébese la profundidad
de la cara del retardador desde la cara de la boquilla por
medio del calibrador que se entrega para
Nota.—Una vez que la carga iniciadora ha sido colo
cada en el proyectil no deberá volverse a sacar de nuevo.
Se abre entonces una caja de espoletas tirando de la
tira soldada, lo cual permitirá quit Ir la tapa fácilmente.
Colóquese una espoleta en la boquilla, y atorníllese fuer
temente hasta que quede bien alojada, empleando la
llave correspondiente para ello.
IMPORTANTISIMO
Al quitar el tapón de la espoleta en las granadas per
forantes y semi-perforantes, se tornarán las debidas pre
cauciones, antes de colocar la espoleta de base, para cer
ciorarse de que no se ha dejado en el orificio de la gra
nada la arandela de cuero que tiene el tapin en su base.
Intendencia general
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del maquinista
mayor de 1.a clase, retirado, D. Gerónimo Pozuelos
Teruel, en solicitud de prórroga de tres meses al
plazo de seis, de que dispone para trasladarse con
su familia a Barcelona, de conformidad con el pa
recer de la Intendencia general y en vista .de lo
dispuesto por real de 13 de marzo de 1906, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De teal orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid. 21 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
1-1
Servicios sanitarios
Cuerpo,:de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en Barcelona a
primeros del mes actual el Inspector general del
cuerpo de Sanidad de la Armada, en situación de
reserva, D. Félix de Echauz y Guinart, S. 111. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea dado
de baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su CODOCi
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de julio. de 1914.
ElGeneral encargado del despache,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
In la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. • Inspector general del cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del médico mayor
de la Armada D. Adolfo Núñez Suárez, en súplica
de que se le anoten en su hoja de servicios y 4. Esta
do ,-xeneral de la Armada»,así como en su expediente
personal, los honores de Jefe Superior de Adminis
tración Civil que se le concedieron por real decreto
de 10 de junio del año actual, expedido por el Mi
nisterio de la Gobernación, S. 14‘1. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que, acreditado por la
copia autorizada que acompaña a dicha selicitud
del real despacho de dicha concesión en el que
consta que ha abonado los derechos y.timbres que
la ley previene, se acceda a lo que solicito.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: Habiendo pasado a la reserva el
día 22 del actual el Inspector del cuerpo de Sani
dad da la Armada D. Carlos Melcior y Sendín, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien..di3po
ner que el médico mayor de dicho Cuerpo D. Ilde
fonso Sanz Domenech, cese en el cometi.lo de jefe
a las órdenes, con cgrácter de ayu lante, del men
cionado ofichl general, continuando en la situa
ción de excedencia forzosa en que so halla.
De real -orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 1914.
ElGeneral encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. AlmIrante Jefe de -la jurisdicción de Marina .
en la Corte.
Sr. Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, D. Carlos N'oidor y Sendín.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del médico mayor,
actualmente fallecido; D. Benito Pico y Soriano, en
súplica do que se le otorue la antigüedad y dife
rencias de sueldo de médico 1.° a mayor que con
sidera le corresponde desde el 18 de enero de •1913
hasta el 4 de mmo del año actiial, 'con cuya aiiti
glieda(1 fu ascendido, S: M. el 'Rey (g. D. g.), do
acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio; ha tenido a •bien disponer que
habiendo fallecido dicho médico mayor, no ha lu
gar a dictar resolución sobre las peticiones que for
muló en su instaneia, sin p' erjuicio.de
» lo que haya
de deterniinarse en casO de que sean reproducidas
Oil todo o en parte por quien tenga personalidad
para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios g.guar'de a V. E.muchoaños.—Madrid23 do julio (19 1914.
ElGeneral encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero sde Fe
rro!.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Ira cubrir las vacantes reglam'en
tarjas que en el cuerpo'de Practicantes (le la Ar
mada produce el retiro forzoso del subayudante du
2.a clase D. Antonio Santos Romero, ac:iecido
11 del-nies do julio del año actual., S. NI. el Rey (quí:i
Dios guarde) ha tenido a. bien promover a sus '1;11-
mediatos empleos su-perior-es, con antigüedad dei
día siguiente, al prinier practicante D. Cecilio Intz
Redríguez y al segundo D. Francisco Cía y Maí.tel,
que son los números unos de sus respe-ctivas clases,
tienen cumpiidas las cOndHones reglamentaiias y
están conceptuados liptos para el ascenso.
Es asimismo la -voltintad de S. M., que el sub
ayudante de segunda clase D. Cecilio Díaz, pise
destinado a la Sección de_ Cádiz, para encargai'sú,
del destino de practicante mayor del arsenal de la
Carraca, y el primero D. Francisco Cía Martel a la
Sección de Ferrol, que es ea donde han ocurrido
las vacantes, debiendo ser pasaportido para aquel
apostadero, el sub'Iyudante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de julio de 19_14.
ErGoneral encargado del despacho,
Marqués de Avellano.'
Sr. Jefe de los servicios sanita rios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostad3ros
de Cádiz y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por el retiro forzoso del primer Practicante D. Pe
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dro Gener Enento, acaecida en 3 de julio del co
rriente ario, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni lo a bien
ascender al empleo superior inmediato, con anti
güedad del día siguiente, al 2.° practicante D. Fran
cisco Madrid Martos, que es el número uno de su
clase, tiene las condiciones reglamentarias y está
conceptuado apto para el ascenso; debiendo cesar
en la Sección de Ferrol a que pertenecía y pasar
destinado a la Sección dei apostadero de Cartage
na, que fué donde ocurrió la vacante; continuando
asignado al acorazado Alfonso XIII para embar
car en su día en dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
rt jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Iz';¡°. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que de la Sección de Cádiz se asigne
al:1 de Ferro' un 2.° practicante, a fin de que en
este último, sólo falten los cinco qne deben ser cu
biertos en las próximas oposiciones.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el Coman
dante general del apostadero de Cádiz designe el
segundo practicante que ha de pasar a Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y erectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del 2.° practicante,
de la Sección de Cartagena, D. Pablo Sáenz Errea,
en súplica de ser destinado a la de Cádiz, S. M. el
iley (g. D. g ), teniendo presente que actualmente
faltan tres individuos de su empleo en la primera,
ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de julio de 1914.
El Almirante Jefe (191 Estado Mayor central.
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Evcmo. Sr.: Vista la solicitud del 2.° practicante
D. Manuel Martín y Martín, en súplica de que se
le conceda el pase a la situación de supernumera
rio, sin sueldo, para poder atender a asuntos de
familia, S. M. el Rey (q. D. g.) ;la tenido a bien
disponer, de conformidad con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, sea
desestimada.
Fe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido en el
apostadero de Cádiz, reiterando la necesidad de
construir un local que r euna condiciones para la
instalación de infecciosos que ingresen en el Hos
pital del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, ha
tenido a bien disponer quede en suspenso lo pro
puesto, por no existir crédito en presupuesto, como
ya estaba resuelto en real orden de 26 de diciembre
último (D. O. núm . 287, páginas 21,09 y 2.110.)
Do real orel6n lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefg do los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a.,Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
---~11■-+~
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de exced:ncia la revista
administrativa del mes de agosto próximo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klvarez.
» Nliguel Zea y Pascual.
Madrid 27 de julio de 1914.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
P. k
José González de la Torre.
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JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases cte la Armada ique a cont¿nuaq¿ón Ñe expresa, con designac:ón de la situación en que deben pasar la revista del mes de agostopróximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán. mayor
D. Gregorio Cepeda Herrero Excedente forzoso.
Cuerpo de Archiveros del _Tilinisterio
Ofl.u.al cuarto.
D. Luis López Castaños Excedente forzoso.
Auxiliar
D. Gonzalo Jiménez de la Espada Supernumerario.
Cuerpo de Ataxiliares de Oficinas.
Auxiliar segundo
D.Serafín Aclame García del Barrio. Supernumerario.
Lscribientes de 1•a
D Ramón Barcena Esteban Excedente voiuntario.
» Agustín del Valle Benítez Supernumerario.,) Gregorio Berrojo García. Idern.
Escrib(entes de 2 a
). 30aquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández...
Ramón Martínez Tripiana......
Juan P. Regife HidalgoRodolfo Asensi Guijarro
Delineadores.
))
Supernumerario.
1 lem.
Idem.
Idem.
Idem.
MADRID
Primeros delineadores.
D. Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.Juan de Mesa frlarquet Excedente voluntario
•
D.
))
II
■>
9
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
Antonio Lobo Nueve Iglesias Excedente forzoso.Eduardo Quintana Martínez . Idem.José Casaux Derqui Idem.José Benedictu Payan Idem.
Pedro de la Mata Serrato Idem.
.Francisco Sánchez Ocios Idem.
Alejandro Quevedo Montado.... Excedente voluntgrio.Francisco González Mejias Idem.
FI-RROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Licencia sin sueldo.
_Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Díaz Licenciasin sueldo.
José Lloveres Bouza Excedente forzoso.
Ulises R dríguez Domínguez, Excedente voluntario
9 Miguel ArriagaLeira Idern.
Marcelino Sito Pedrós Idem.
1)
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
Francisco Sánchez Hernández
Isidoro Roca Cegarra
Juan Antón Cáneva
Jerónimo Hernández Castellón
Julián Sáez Sánchez
Valentin Páez Artero
Excedente forzoso
Idem .
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid 27 de julio de 1914.
El ContraalmiranteJefe de servicios auxiliares,
ignaJio Pintado.
*lel rio de darliltv
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